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Ter hoogte van de nieuwe voetbalvelden was een proefonderzoek gepland. Omdat er 
enige twijfel bestond rond de opbouw van de bodem werden eerst een aantal proefputten 
gemaakt. Het terrein ligt net naast het kanaal en lijkt ook hoger te liggen dan de 
omgeving. 
Net achter de nieuw gepland kantine werd een eerste put uitgegraven (ongeveer ter 
hoogte van het doel van het voetbalveld). Pas op een diepte van lm60 werd zand 
aangetroffen onder één bruine ophogingslaag. 
Aan de overkant van de voetbalvelden werd een tweede proefput uitgegraven (ook ter 
hoogte van het doel). Opnieuw werden we geconfronteerd met een dik ophogingspakket 
(tot een diepte van 60 cm bruin en dan tot 85cm een geelbruin zandig pakket). Op lml0 
diep zat een grijze band van zo'n 25 cm breed die iets kleiiger was. Hieronder (op lm50 
diep) begon een groene zandige laag met enorm veel veldsteen. 
Hetzelfde beeld kregen we in een proefput op dezelfde lijn maar dan zo ver mogelijk van 
het kanaal. Een ophogingspakket tot op lm25 diep (bruin en geelbruin) met eronder een 
grijze band (op lm35), gevolgd door groen zand met veldsteen in (vanaf lm40 diep). 
Tenslotte werd nog een proefput ter hoogte van de middellijn en zo ver mogelijk van het 
kanaal uitgegraven. Het resultaat was opnieuw gelijkaardig: een ophogingspakket tot op 
lm40, dan een grijze kleiige band (op lm40) en eronder groen zand met veldsteen. 
 
Uit de verschillende proefputten kon worden afgeleid dat er geen kans is op 
archeologische sporen door de aanwezigheid van een serieus ophogingspakket. 
